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出版社.        
佐伯胖(2004)『「わかり方」の探究』，小学館. 
 
Collaborative Learning through Discourse 
Creating Guaranteeing the Inquiry for Each 
and Everyone 
Satoshi TSUKINO 
飴の絵を描き始め，まさと君はそれにつなげ
るように「この２つの飴を３つに分けて…輪
切り牛乳の図だ」とつぶやきながら２つの飴
を３等分する図を描き足していった。一方で
しょうた君は，課題を見てすぐに「楽勝だ」と
勢いよく取り組み始めたが，自分の考えが必
ず「1/3×２」に行きついてしまうことに気づ
き悩み始める。新しく思いついた考えを後ろ
のたくや君に伝えるが，伝わらない。何度も書
き直しながら検討するが，二人とも納得する
説明はつくれなかった。 
